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ABSTRAK
 
Penelitian ini berjudul â€œpengaruh polisi Meupep-pep terhadap pembentukan citra
positif polisi lalu lintas (studi pada masyarakat Kota Banda Aceh)â€•. Pihak Polisi
Daerah (Polda) Aceh meluncurkan sebuah program yang diharapkan mampu
mengedukasi masyarakat Kota Banda Aceh dengan nama program Meupep-pep.
Program tersebut kini menjadi program unggulan dalam mengkampanyekan tertib
lalu lintas di wilayah hukum Polda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh citra polisi lalu lintas sejak hadirnya polisi Meupep-pep
dimata masyarakat Kota Banda Aceh. Pendekatan penelitian yang digunakan
adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian
ini menggunakan teori Stimulus Organisme Respons (S-O-R). Subjek dalam
penelitian adalah masyarakat Kota Banda Aceh yang ditentukan dengan
menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data ialah dengan
melakukan survei, yang menggunakan kuesioner dengan jumlah responden
sebanyak 100 responden. Dalam penelitian ini, hasil penelitian dianalisis dengan
beberapa tahapan analasis, yaitu Uji Validitas dan Reliabilitas, Metode Analisis
Kuantitatif dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi
Meupep-pep berhasil mempengaruhi  masyarakat di Banda Aceh terhadap
pembentukan citra positif polisi lalu lintas. Melalui hasil uji regresi sederhana,
besarnya koefesien determinasi adalah 0,445, jadi dapat disimpulkan besarnya
pengaruh variabel polisi Meupep-pep terhadap citra positif polisi lalu lintas adalah
44,5%. Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu jika t hitung > t tabel (8,863 >
1,984) maka Ha diterima. Sehingga dapat dinyatakan hipotesis pada penelitian ini
diterima. Artinya, sosialisasi polisi Meupep-pep memiliki pengaruh yang
signifikan dan positif terhadap pembentukan citra positif polisi lalu lintas.
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